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l _ U C E N A , 1 8 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. ; ; ; ; ; PRECIO FIJO 
eiBOBOSfl YEKTB EL COKT0DO 
LA EPOPEYA TOLEDANA 
La conquista de Toledo por el Ejercito nacional ha constituípo un 
acontecimiento de resonancia mundial. Con ser ya muchos los episodios 
heroicos y las victorias que va obteniendo aqucl,ha sido ése el jalón más alto 
y glorioso de la guerra a cuyo desarrollo asistimos. Nadie de los que 
anhelamos el triunfo de la causa santa que sostienen los buenos españoles 
contra el inicuo marxismo destructor de los valores espirituales y patrióticos 
y de la propia civilización, podíamos dudar del triunfo de nuestras armas 
frente a los deíentadores del poder y sus cobardes secuaces, que han 
manchado el nombre de España con sus crímenes. 
Bajo el mando supremo del nuevo jefe del Estado, general Franco, las 
fuerzas de Várela, entraron en Toledo, venciendo la dura resistencia del 
enemigo, y liberando a los heroicos defensores del Alcázar toledano, que 
con tan alto espíritu de sacrificio resistían las acometidas de sus sitiadores. 
¡Loor a esos valientes! 
E l triunfo ha sido tan resonante que ha causado admiración en el 
mundo entero. En toda la España libre de la dominación roja, se ha cele-
brado como merecía el acontecimiento. Las multitudes, enardecidas por el 
rescate de Toledo para España, se lanzaron a las calles en patrióticas 
manifestaciones de entusiasmo, y ni que decir tiene que Antequera también 
ha exteriorizado su satisfacción de modo espontáneo y extraordinario. 
E l suceso que comentamos ha de tener trascendencia inmediata. En 
frente de nuestro valiente Ejército, enardecido por sus victorias, se encuentra 
un enemigo cada vez más desmoralizado y poseído de su impotencia para 
oponerse al avance de los salvadores de España, cuyo triunfo ha de culminar 
dentro de breves días con la caída de Madrid, 
Dios, que favorece la santa y patriótica campaña, ayudará como hasta 
ahora a nuestro Ejército para que pronto podamos celebrar el éxito final que 
anhelamos. 
i o m s l ¡Arrilia España! 
LA REVOLUCIÓN D E ESTA 
HORA 
Estos momentos transcendentales 
que vive España, en la tragedia in-
mensa y sublime de salvarse, exigen 
singularmente de cuantos militamos 
en F . E . , meditación honda, razonada 
y enérgica de nuestro actual compor-
tamiento y de la dirección y sentido 
que según nuestra doctrina y nuestros 
fines políticos y sociales, han de 
imprimirse, cada día con más eviden-
cia, a la lucha ingente que contra la 
anarquía marxista sostiene prodigio-
samente nuestro pueblo. 
La revolución de esta hora, que 
encarna vigorosamente la Falange, 
ha sido necesaria e inaplazable, para 
evitar la total ruina y deshonor de la 
personalidad hispánica, en el concier-
to de los países civilizados. 
Se relajó de tal manera la disci-
plina que históricamente regía y afir-
maba los elementos constitutivos de 
nuestro carácter de españoles, que, 
como absorbida por un cataclismo, 
estaba a punto de desaparecer de la 
vida y de la conciencia universal, la 
finalidad sagrada de nuestro destino. 
La Humanidad está constituida por 
un complejo sorprendente de razas y 
voluntades. Es muy diversa, dígase 
lo que se quiera. 
Si no lo fuera, su monotonía abru-
madora llegaría a pesar, como los 
desiertos, siempre iguales, que son 
el cansancio y la muerte. 
HISPANIDAD 
En ese complejo sorprendente de 
la Historia Humana, se matiza bien 
distintamente, este pueblo heroico, 
independiente, caballeresco y legen-
dario en que el llorado] y glorioso 
Ramiro de Maeztu estudió y compulsó 
algo tan imperial, tan estético y tan 
robusto como la Hispanidad, 
Para que la Hispanidad se conser-
ve, es necesaria, a todo trance, la 
intransigencia y la guerra sin cuartel 
contra cualquier intento de disgrega-
ción. 
La Hispanidad es dentro de la Hu-
manidad, una unidad de destino con 
su disciplina, con su armónica y firme 
cohesión. 
A su vez, cada actividad del carác-
ter español debe tener su firmeza, 
esplendor y armonía, que se conju-
guen sabia y justamente, con cuantos 
valo.es legítimos personalicen a las 
gentes hispanas. 
E L PROBLEMA SOCIAL 
Y vamos derechos con esta refle-
xión a adentrarnos por el problema 
social. 
Sería infecundo el torrente de san-
gre generosa que está derramando en 
Cruzada magnífica la verdadera E s -
paña, si después de ese sacrificio, 
fueran a perdurar injustos privilegios 
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de clase que nuestra Religión y nues-
tra Tradición condenan. 
Falange Española proclama muy 
alto que el VALOR HOMBRE, dentro del 
DESTINO ESPAÑOL, 'está por cima d í 
todos los demás valores. 
En cada español habrá que forjar 
la plenitud de su valor posible, para 
que lo consagre a España. 
E! labrador desarrollará toda su 
capacidad de afanes y de inteligencia 
para la Patria, pero el Estado Espa-
ñol tiene que saber la cantidad de 
medios decorosos que para su empre-
sa y para la vida de su familia nece-
sita... y no tendrá más. Los benefi-
cios de sus tareas que sobrepasen ese 
límite, serán de función social, enten-
diéndose que hasta el legítimo prove-
cho personal, garantía y estímulo de 
nuevos esfuerzos, redunda en la ge-
neral prosperidad. 
El hombre de ciencia, el profesor, 
el ingeniero, el médico, han de llegar 
a una extensión de sus prácticas y 
estudios, que se equipare a su labo-
riosidad y talento; hasta esa dimen-
sión de su eficacia, obtendrán de sus | 
profesiones, rendimientos proporcio-
nales a ella. 
Se harán imposibles capitales ab-
surdos y fabulosos y el trabajo será 
un primordial deber de todo español. 
El fabricante, él industrial, el co-
merciante, considerarán a sus em-
pleados y obreros como colaborado-
res de sus negocios y los productos y 
remuneraciones habrán de tender a 
constituir para cada actividad patro-
nal u obrera ganancias de TIPO FAMI-
LIAR, siempre decorpso, aunque pro-
porcional al talento, trabajo y sacri-
ficios de categoría y aun de jerarquía 
distintas. I 
EL OBRERISMO D E FALANGE 
La Falange desterrará implacable-
mente las desigualdades injustas;pero 
no admite la igualdad cuadriculada, 
que pugna con la naturaleza humana. 
Dentro de la dignidad de todos los 
españoles, consagra las jerarquías, 
que son ejemplaridad y fuerza, sin 
las cuales se hacen imposibles las 
virtudes ciudadanas. 
Hoy, desde EL SOL DE ANTEQUERA, 
Falange Española hace un llama-
miento fervoroso inspirado en el 
amor patrio y en el sentimiento cris-
tiano, al obrero del campo, al emplea-
do del comercio y al trabajador indus-
trial. 
La guerra civil que se está libran-
do, en breve ha de crear un Estado 
nuevo y una nueva conciencia na-
cional. 
Su catolicismo ha de hacer honor 
a lo que el catolicismo esencialmente 
significa. I 
Obreros oprimidos... jamás! Explo-
taciones inicuas... nunca! 
Los jornales míseros serán consi-
derados como crímenes. 
Patronos y obreros cooperarán 
bajo la dirección e intervención del 
CHñR I HUMILITAS 
L O S S E Ñ O R E S 
i. Javier Muñoz Rojas 
Teniente de Caballería; Presidente de la Obra Especial de Escuelas 
de la Conferencia de Caballeros de San Vicente de Paúl; 
D.ROMUALDO CONEJO Y CONEJO 
Cura Párroco de San Pedro y Socio de Honor; 
y los activos y siiscriptores 
D. SEBASTIAN HERRERO SANCHEZ 
D. JOSÉ Y D. JUAN CUADRA BLÁZQUEZ 
D. JERÓNIMO MORENO CHECA 
O J MANUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ 
D. JOAQUÍN MUÑOZ GONZALEZ DEL PINO 
D. CARLOS MORENO FERNANDEZ DE RODAS 
D FRANCISCO HIDALGO VILARET 
D. JOSÉ LEÓN MOTTA 
D. ENRIQUE Y D. ARTURO LEÓN SORZANO 
D. JOSÉ MORENO PAREJA-OBREGÓN 
y D. MANUEL DE LUNA PÉREZ 
R. I. P A. 
TODOS ELLOS VILMENTE ASESINADOS POR LAS HORDAS MARXISTAS 
EN LOS DÍAS DE LOS PASADOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, EN QUE 
ESTUVIERON ADUEÑADAS DE ESTA CIUDAD. 
La Mesa o Junta de Gobierno de la Conferencia 
le Caballeros de San Vicente de Paúl y la de su 
)bra Especial de Escuelas, 
Piden en caridad a los patriotas catól eos de Ante-
quera una oración en sufragio de sus almas y la 
asistencia al funeral que con el mismo objeto se 
celebrará en la Iglesia IVhyor Colegial de San Se-
bastián, el próximo lunes 5, a las nueve y media de 
la mañana. 
nuevo Estado que alborea, a la salud 
y pujanza de España. Falange Espa-
ñola quiere extinguir los odios de 
clase. 
Fulminará castigo implacable úni-
camente contra los que fueron y son 
traidores a la Patria, 
jObreros! Falange os abre sus bra-
zos, ¡venid a engrosar sus filas! y 
aprended a amar a vuestra Patria. 
[Obreros! ¡Arriba España! 
NEMESIO SABUGO. 
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UCIdn POR LA RADIO 
Pronunciada por el alférez y culto pe-
riodista don Diego Berraquero ante el 
iriicrófono de Radio Antequera, el pa-
sado lunes. 
jANTEQUEPANOS! 
Anoche, cuando menos lo esperaba, 
las campanas de tus iglesias —que son 
pregones de la historia y de arte—brin-
caron ágiles en los huecos de su espada-
ña, llenando de sonoridades de júbilo el 
aire serrano. ¡Toledo ya era español otra 
vez! 
La imperial ciudad del Tajo, de ese Tajo 
recio que templó los mejores aceros in-
vencibles de Castilla, había quedado 
reconquistada, cayendo al empuje—¡VIVA 
ESPAÑA!—de las bayonetas de las tro-
pas de Várela, el caudillo curtido en el 
fuego de los campos africanos y que un 
día—cuando más sufrías—viste llegar 
arrogante a tus puertas, trayéndote, con 
la bandera bendita de la auténtica Espa-
ña, la liberación. 
¡Toledo es otra vez de España! Ya 
quedaron libertados los cachorros de la 
Infantería Española , la primera del mun-
do. ¡Bravos cachorros de la Castilla in-
mortal! E l mundo entero se inclina ante 
ellos, admirando otra vez el alma de una 
vieja Raza que dominó en todo el Globo 
y ante la que abatieron su soberbia pen-
dones y banderas de todas las significa-
ciones. 
¡Cachorros del León de Castilla!.. Ellos 
son los legítimos sucesores de los tercios 
legendarios de Flandes y de Italia, cuan-
do el sol no se ponía en los dominios de 
España; ellos son los herederos de aque-
llos caballeros del gris chambergo con 
pluma airosa y de tizona jamás vuelta a 
envainar. 
Gran romance el que han escrito, el 
que han esculpido. Cs otro digno roman-
ce de la Raza que tiene el otro inmortal 
del Cid, aquel Cid que' hace jurar a un 
Rey bajo los muros de Santa Gadea y 
gana su última batalla después de 
muerto. 
¡Cachorros de la Infantería Española! 
Várela, con la gloria de sus dos laurea-
das: Várela que fué cadete en el mismo 
Alcázar invencible, ha llegado hasta él y 
al pasar sus umbrales, que no pudieron 
manchar las pesuñas marxistas; al llegar 
a la casa solariega, dos lágrimas de hom-
bre habrán corrido por su rostro quema-
do por el sol del Africa española. 
¡Otra vez es Toledo español! ¡Bendita 
sea España! Asencio, el traidor, no pudo 
profanar su cuna de militar. Hirió sus 
muros sagrados, sí; intentó salpicarlos de 
fango; pero no entró, no entró porque 
estaba allí la España con honra, la que 
muere si hace falta, pero con honor. 
¡Asencio! ¡Cobarde! ¡Canalla! ¡Traidor! 
Has quedado deshonrado para toda la 
vida. No fuiste un parto normal del A l -
cázar toledano: fuiste un inmundo abor-
to. ¿Dónde podrás esconder tu vergüenza, 
si te queda alguna, traidor? 
¡Antequeranol ¡Imagínate el momento 
de la entrada de nuestras tropas en Tole-
do! ¡Qué poema de lágrimas de macho se 
debió escribir! porque, ¡cuánta poesía tie-
ne las lágrimas de los hombres! ¡Como 
debió sentirse España en aquellos mo-
mentos! ¿Qué sentimiento más grande 
que ese? Malditos ellos, los que son inca-
paces de sentirla, los que por no acari-
ciar el nombre de España con los labios 
que besan, dicen Iberia, 
En el Alcázar bendito está la historia 
entera de la Infantería Española . Cada 
rincón habla con la elocuencia de lo que 
vestido de siglos que pasaron todavía 
tieee vida, todavía tiene alma. Y el espí-
ritu de los Farnesios, de Gonzalo de Cór-
doba, del Duque de Alba, habrán anima-
do las viejas armaduras gloríosasI y el 
soplo de la victoria eterna, de lo inmortal, 
habrá animado los viejos estandartes y 
banderas que dormían en las salas caste-
llanas; y las tizonas y los mosquetones 
habrán crujido, habrán chirriado, pidien-
do manos que otra vez los saque al sol 
que nunca se puso en los horizontes sin 
límites, en los horizontes infinitos de la 
España de Carlos V y Felipe I I . 
Pero no sigo. No son momentos de 
hablar; los son de sentir y de gritar con 
todas las fuerzas de nuestros pulmones 
Í VIVA ESPAÑA 
VIVA ESPAÑA 
VIVA ESPAÑA 
El Papa concede la Bendición Apostólica a 
todos los españoles perseguidos, y a los 
sacerdotes on privilegio especialísimo para 
celeíirar la Sania plisa en caso necesario. 
El M. R. P. Provincial de los Capuchinos de 
Andalucía, ha recibido de su Rdmo. P. General 
Predicador Apostólico, una comunicación que 
interesa ¡mucho a los sacerdotes. Dice así: 
Muy Rdo. Padre: Le podemos anunciar 
que S. S. el Papa, con Rescripto 22 de 
Agosto de 1936, se ha dignado conceder 
a todos los sacerdotes de España, secu-
lares y regulares, que en los lugares 
donde hay la persecución religiosa, pue-
dan celebrar la Santa Misa «sine ara sa-
cra, sine oestibus sacris, usendo loco ca-
licis, vase vitreo decenti», si no pudieren 
celebrar de otro modo. 
A l propio tiempo, el Santo Parde ha 
otorgado una especialísima Bendición a 
todos los sacerdotes y fieles persegui-
dos, para confortarlos y fortificarlos en 
tan dolorosas circunstancias. 
Como es tan difícil la comunicación -
con España, rogamos a V, R. que haga 
conocer esta especialisima facultad a to-
dos los sacerdotes que le fuere posible, 
particularmente a los nuestros de An-
dalucía y de las demás provincias es-
pañolas. 
Dios se lo pague. Le saluda atenta-
mente y queda de V. P. M. Rda. afec-
tísimo y s. s. 
Fr. VIRGILIO DE VALSTANQARA 
Min. Gen. O. M. Cap. ,. ., r 
Dcaslon para papar ílicero 
Por no poderlo atender, se traspasa 
en buenas condiciones el local y 
existencias de muebles de la Casa 
León. Doy facilidades de pago siem-
pre que se me ofrezca garant ía a mi 
entera satisfacción. 
Mientras tanto, realizo a precios de 
fábrica Dormitorios, Comedores, Ca-
mas de acero y niqueladas, y todo 
lo concerniente a este ramo. 
La Sección de Tejidos y Confeccio-
nes que siempre ha trabajado esta 
Casa en tan buenas condiciones, 
continuará t rabajándolos como has-
ta ahora y aun en mayor extensión. 
CASA LEÓN : Calle Trinidad de 
Rojas (antes Lucena), núm. 11. 
VIDA MUNICIPAL 
Celebróse el miércoles sesión, bajo la presi-
dencia del alcalde y con asistencia de los se-
ñores García Berdoy, Rojas Arrese, Blázquez, 
Lara y Sorzano, que aprobaron el acta de la 
anterior. 
Dióse lectura al dictamen del letrado sobre 
revisión de la pensión que disfrutaba la viuda 
del empleado Agustín Vergara García, y re-
sultando que el mismo no había prestado ser-
vicio durante veinte años, carece aquélla de 
derecho a pensión y sí únicamente a dos men-
sualidades en concepto de paga de tocas, can-
tidad que ya tiene percibida. Se acordó de 
conformidad con el dictamen. 
Vista solicitud de la viuda del empleado 
Antonio Zarza Asín, se acordó devolverle una 
fianza y abonarle la cantidad correspondiente 
por paga de tocas. 
Dióse cuenta de nombramiento efectuado 
por la Comandancia Militar a favor de don 
Antonio Gálvez Cuadra, para médico titular 
del séptimo distrito. 
Se díó lectura a la moción del alcalde refe-
rente a creación del Timbre de Beneficencia, 
y después de deliberar sobre la propuesta, se 
aprobó por unanimidad y en su consecuencia 
que se solicite la correspondiente autoriza-
ción de la junta Nacional dej Burgos. 
También fué aprobada la moción que, como 
la anterior, publicamos en otro lugar, propo-
niendo la colocación de una . lápida en honor 
del general Várela. 
Quedó ratificado un decreto de la Alcaldía 
respecto al despido de la casa-escuela del 
Cañuelo, 
Dióse lectura a una moción del señor Sor-
zano, relativa a que se gire visita de inspec-
ción a todos los establecimientos e industrias 
para que no quede ninguno sin estar sujeto al 
pago de la correspondiente contiíbución in-
dustrial, y abierta deliberación sobre ella, fúé 
aprobada por unanimidad. 
Se accedió a dar un mes de permiso al 
médico don Luis Cortés Tapia, por estar 
afecto al equipo quirúrgico militar y quedar 
encargado de su distrito su Compañero señor 
' Sola Padilla. 
Vista denuncia por falta en el servicio con-
tra un practicante, se acuerda instruirle expe-
diente, designando para ello al señor Sorza-
no Santolalla. 
Por último, se envió a informe t: inspección 
una solicitud de permiso de circulación y 
situado en parada de un automóvil, que for-
mula José Cordón Torres. 
Visado por la Censura Militar 
MUY IMí- OPTANTE 
SOBRE ALQUILERES 
Hace días se repartió en esta ciudad un 
bando dictado con fecha 14 de Septiembre úl-
timo pór el Excmo. Sr. D. Gonzalo Queipo de 
Llano,, general jefe de la Segunda División 
Orgánica y del Ejército de operaciones de 
Andalucía, en que ordenaba que antes del día 
22 de dicho mes, los inquilinos morosos hicie-
ran efectivos a los propietarios o administra-
dores de casas, ¡Os alquileres o rentas corres-
pondientes al mes de Agosto de este año, y se 
dictaban otras disposiciones más relaciona-
das con los arrendamientos de fincas ur-
banas. 
Como en dicho bando se aludía \a otros pu-
blicados en 7y 21 de Agosto, que en Anteque-
ra no habían sido repartidos, y para el cum-
plimiento del de 14 de Septiembre había nece-
sidad de cumplir también previamente los ban-
dos de fecha anterior, se ha formulado la co-
rrespondiente consulta, y de ella se ha aclara-
do que el fechado en 14 de Septiembre se ha 
publicado en Antequera por un errror, pues el 
mismo, igual que los anteriores, sólo son apli-
cables para el término municipal de Sevilla, y 
por tanto no rijen para los pueblos de dicha 
provincia y mucho menos para Aníequera, 
que ni siquiera pertenece a aquélla. 
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A p e r t u r a d e c u r s o e n e l 
I n s t i t u t o P e d r o E s p i n o s a 
Bajo la presidencia d^l com nddnte militar 
coronel Espina, con asistencia del alcalde se-
ñor Vi laur. eta, delegado de la autoridad ecle-
siástica, director del centro, gestor delegado 
de Ens ñanza señor Rojas, cap tan de Estado 
Mayor señor Otaolaunuchi, maestro nacional 
don Antón o Muñoz Rama, director del B.nco 
de España señor Salido, profesores señores 
Peña, Sabugo, Rodríguez, Gómez Cobián, Mo-
rales y otros, se celebró el jueves la apertura 
de curso en el Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza "Pedro Espinosa". 
Se dió lectura a la memoria re'ativa ni an-
terior curso, por el vicesecretario señor Mora-
les, y seguidamente se efectuó el reparto de 
premios a los alumnos que los han merecido. 
A continuación, el director del c ntro, señor 
Chaves, leyó unas interesantes cuartillas que 
no insertamos hoy por f ilta de espacio, y fi 
nalmen;c, el señor Espina pronunció breves 
pero elocuentes palabras, aconsejando a pro-
fesores y escolares el trabajo asiduo para la-
borar por una Pspaña nueva, y prometió tele-
grafiar al general Várela participándole les 
sentimientos de este Claustro hacia él. 
Los alumnos recibieron y despidieron a las 
autoriiades con vivas a España y al Ejercito. 
En el próximo número insertaremos la re-
lación de alumnos que han obtenido matrícu-
las de honor. 
A las och ) de la mañana del jueves y en la 
iglesia de San Sebastián, el ndustro de Pro-
fesóres de este Instituto ofreció una misa en 
sufragio por las almas de los ayud ntes y 
a'umnos del mismo asesinados por los rojos 
durante su dominio en ésta. 
SOBRE TRIGOS 
f a Alcaldía de Antequera recuerda a los 
poscedo'es de trigo de esta tiudad, ya sean 
agricultores, fabricantes de pan o empleantes, 
la necesidad de que lleven a cabo la declara-
ción de existencias de trigo y las bajas por 
vent i , molturación, etc., ajustándose estricta-
mente a la verdad, ya que si ésta fuera falsea-
ra declarando menos cantidad de la almace-
nada o no haciendo ninguna declaración, 
apar c de incurrir en graves sanciones por la 
ocultación realizada, se causarán a sí propios 
un importante perjuicio, toda vez que si la 
suma ac las partidas declaradas es inferior a 
las necesidades de la población, habrá que 
acudir a importar trigo para que el abasteci-
miento esté garantizado, y claro es que si por 
haber existido ocultación al hacer las declara-
ciones, se trajera trigo innecesariamente, se 
produciría una depreciación que redundaría 
en perjuicio de todos los tenedore. del expre-
sado rereal. 
Antequera 2 de Octubre de 1936.^  
B A N D O 
Don Gonzalo Queipa de Llano, general jefe 
del Ejército de Operaciones de Andalucía y 
en su nombre don José Alonso de la Espina 
y Cuñado, gobernador militar de la provin-
cia de Málaga. 
D,a María Rairez Galrailo 
P R O F E S O R A P A R T O S 
Consulta y avisos en 
calle TORONJO, 4 
NOTICIAS VARIAS 
NUEVO CIRCULO 
I Por antiguos socios de los Círculos Rccrca-
' tivo y Mercantil, destruidos por los marxistas, 
se está formalizando la constitución de una 
sociedad única, en la que tengan cabida los 
socios que pertenecían a las desaparecidas 
y cuantas personas lo deseen, mediante la 
oportuna solicitud de ingreso, aT objeto de 
abrir un nuevo Círculo en el edificio que 
poseía el antiguo Sindicato Agrícola. 
HA SIDO HALLADA 
• Ha sido entregada espontáneamente, por la 
I persona que la tenía en su poder, una de las 
máquinas de escribir que pertenecía a la 
escuela graduada «Romero Robledo». Es de 
esperar que también parezca la otra máquina 
y el microscopio, rogándose a la persona que 
. conozca su paradero lo avise al señor Dele-
gado de Enseñanza don José de Rojas Arrese-
Rojas. 
1 , : 
DONATIVOS DE PRENDAS 
Las personas que puedan desprenderse de 
algunas ropas interiores y de abrigo, aunque 
sean usadas, en buen estado, deben donarlas 
con fines patrióticos y caritativos, enviándo-
las o avisando a casa de los señóres García 
Gálvez, calle Cantareros. 
SE ALQUILAN EN EL DÍA 
las casas número 14 de calle de Albaicin y 
número 8 de la cuesta Caldereros; y un portal 
destinado a lechería en plaza de San Barto-
lomé. Informes en Ramón y Cajal, 38. 
DE ACCIÓN CATÓLICA 
Para tratar de asuntos de interés el próxi-
mo lunes 5 de Octubre, a las cuatro y media 
de la tarde en el convento de las Recoletas, se 
celebrará junta general de A. Católica. 
Encarecidamente rogamos asistan a ella no 
sólo nuestras asociadas sino también las se-
ñoras que lo están a las conferencias de San 
Vicente, la Juventud Femenina de ñ. Católica, 
y todas las señoras y señoritas que se intere-
sen por nuestra obra. 
La Junta Directiva de A Católica. ' 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 7 del actual, festividad de Nuestra 
Señora del Santísimo Rosario, a las nueve y | 
media de la mañana se celebrará misa solem- j 
ne en su honor, predicando el R. P. Salvador 
de Julián, misionero del Sagrado Corazón de 
María. j 
NOMBRAMIENTO 
En el número anterior, por error salió equi-
vocado el primer apellido de don José Gonzá-
lez Reig, nuevo guardia interior de la Prisión 
de esta ciudad. 
FALANGE ESPAÑOLA 
Se ordena a todos los camaradas afiliados 
a esta J. O. N. S. que pertenezcan a la segun-
da línea, se presenten en esta lefatura de Mili-
cias el próximo lunes, día 5 de Octubre, a las 
doce en punto de la mañana, para recibir 
instrucciones. 
Antequera 20 Septiembre 1936. 
El jefe de Milicias, J. RODRÍGUEZ. 
N ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
Tal carácter tendrá el correspondiente al 
próximo domingo, víspera de la patriótica 
Fiesta de la Raza. En él aparecerá, en su 
primeqa página exornada con nuestra bande-
ra, un retrato del general Várela, salvador de 
esta ciudad y conquistador de Toledo; un 
grupo de la Comisión Gestora Municipal; 
otros d é l a oficialidad y tropa del Grupo de 
Voluntarios; instantáneas deb último desfile 
militar; una foto del monumento del Corazón 
de Jesús obtenida días antes dé su destrucción, 
y otra en que se aprecia el daño producido al 
derribarlo los marxistas; varios detalles iné-
ditos de los edificios incendiados; algunos 
retratos y grupos en que aparecen varios de 
los asesinados, y asimismo, retratos de los 
religiosos sacrificados en aras de la fe. Todos 
estos grabados irán acompañados dé intere-
santes trabajos en prosa y verso, con lo que 
el número ha de ser leído y conservado para 
recuerdo de las circunstancias vividas actual-
mente, • "o1: r r. 
Para facilitar la confección de dicho núme-
ro y que salga en el día señalado, rogamos a, 
los. señores que tienen ofrecida colaboración, 
nos entreguen sus originales cuanto antes, 
para poder darles .cabida y un buen lugar de 
colocación. ' " ; • : 
Asimismo, no pudiendo ya—por falta de 
tiempo—visitar a todos los señores comer-
ciantes e industriales para solicitarles su ayu-
da, quienes tengan a bien prestárnosla y 
aprovechar la gran difusión que ha de tener 
este extraordinario, se servirán avisarnos o 
enviar sus órdenes de anuncio a nuestro domi-
cilio, Stma. Trinidad, 12. 
PÉRDIDA 
de una pluma estilográfica, desde la calle de 
la Vega, Merecillas, Toronjo, Alameda, paseo 
y camino del partido del Arroyo. 
Se ruega a la persona que la haya encon-
trado la entregue en la carbonería de Ortega, 
calle del Toronjo, donde se le gratificárá más 
del valor de la misma por ser un recuerdo de 
familia. •, bf; \ . •r • :, 
TRES FOTOGRAFÍAS 
halladas en cuesta de Zapateros, esquina a 
Martín Gutiérrez, en la mañana del día 3, 
están a disposición de su dueña en esta Re-
dacción, Stma. Trinidad, 12. 
HALLAZGO 
de una medalla de oro. Se encuentra en casa 
de doña Rosalía Laúdela disposición de quien 
acredite ser su dueño. 
HAGO SABER: 1.0—Que hasta queseen 
resueltas definitioamente las condiciones que 
han de regir en todos los contratos de trabajo, 
se tendrt i muy presente, que las normas regula- j 
doras de dichos contratos, en todo el territo-
rio dé la Segunda División, han de ser las vi-
gentes el dia 15 de Febrero de 1936, debiéndo-
se de atener a ella, tanto la clase patronal 
como la obrera y con la advertencia de que < 
cualquiera infracción será rigurosamente j 
CaS2°-Cíae estas condiciones regirán a partir Composturas realizadas en cinco horas. A H U O S t r O S S U S C r l p t O r O S 
del 1° de Octubre de 1936, sin que tengan efec 
tos retroactivos. 
A l f o n s o (Soizo) 
M e e . DEIINJTISTA 
OTRO HALL/\ZGO 
de un ajustador de oro, con nombre. Quien 
lo haya perdido, puede recogerlo en casa de 
don Francisco Muñoz Burgos, en calle Estepa, 
acreditando su propiedad. 
Antequera 1.a de Octubre de 1936. 
JOSE ALONSO DE LA ESPIA A 
Cuesla de la Paz, núm. 15 
TELÉFONO 371 
A nuestros antiguos suscriptores de fuera 
en las localidades para donde haya correo, 
les enviaremos los números publicados cuan-
do nos avisen su dirección. 
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MOCIOl iES DE LA ALCAIDÍA 
A LA COMISIÓN GESTORA 
MUNICIPAL 
Existen en Antequera algunas calles 
(Diego Ponce, Juan Casco, Estudillo. etc.) 
cuyas denominaciones debieron obedecer 
al deseo de rendir homenaje a la memo-
ria de un hombre que, sin duda, hubo de 
distinguirse en su época por algún hecho 
sobresaliente, en relación con la vida 
local; pero han transcurrido los añosjy 
ya nadie se acuerda del hecho. Hay otras, 
la de Ramón y Cajal, que fueron denomi-
nadas así, simultáneamente en multitud 
de pueblos españoles, en tributo al sabio 
español que logró renombre universal. 
Esta Comisión acordó al constituirse 
que la Alameda en lo^succsivo se denomine 
Avenida del General Várela, como prue-
ba de gratitud al invicto caudillo que 
a r rancó Antequera a los marxistaS; pero 
son tantos y tan señalados los triunfos 
que está alcanzando este general ilustre, 
libra del yugo soviético a tan numerosos 
pueblos, (entre los que Toledo, tomada el 
día 27 del actual, es una gloriosa página 
que para la Historia de España han es-
crito lús esforzados cadetes defensores 
heroicos del Alcázar donde se forja el 
alma de acero de la gloriosa Infantería 
Española , página que el general Várela 
ha terminado y rubricado al rescatar la 
Imperial Ciudad) que no es aventurado 
afirmar que en esta fecha han de ser 
muchas las poblaciones en que una calle 
lleve el nombre del General Várela; y 
cuando el transcurso del tiempo haya 
hecho desaparecer algunas generaciones, 
no se sabrá si tal denominación obedece 
a un homenaje de carácter nacional, o 
hubo algún motivo de gratitud particular 
para que Antequera dedicase una calle al 
dos veces laureado general. 
Para que la gratitud de Antequera se 
manifieste a perpetuidad, el alcalde que 
suscribe tiene el honor de p/oponer a la 
Comisión Gestora que acuerde sea colo-
cada en la fachada correspondiente a 
calle Alameda de la casa calle Mereci-
llas, número 80, propia de don Francisco 
Ruiz Terrones, una lápida cuyo texto 
puede ser el siguiente: 
«A las nueve de la noche del día 12 de 
Agosto de 1936, entró por esta calle el 
Excmo. Sr. General don José Enrique 
Várela Iglesias al frente de la vanguardia 
de la columna de su mando, compuesta 
por fuerzas del Tercio y de Regulares, 
conquistando está ciudad a las hordas 
marxistas que la asolaban y cometían en 
ella todo género de crímenes. 
El Excmo. Ayuntamiento acordó colo-
car esta lápida en testimonio de la grati-
tud de Antcquera a su hijo adoptivo el 
dos veces laureado general Várela, que 
pernoctó en esta casa la expresada 
noche.» 
Esta lápida, lo mismo que la de rotula-
ción de dicha calle, deberá ser hecha en 
cerámica de estilo sevillano. " 
Antequera veintiocho de Septiembre de 
mil novecientos treinta y seis. 
Santiago Vidaurreta. 
HIIVIMO A l _ 
BatallóD de Mm\m de ¡ o t e n i i e r a 
(Música del maestro López Sánchez.) 
Hoy te llenas de alegría 
y te sientes. Patria mía, 
embriagada de ilusión, 
(embriagada de ilusión) 
Al pasar tus VOLUNTARIOS, 
los valientes legionarios 
de tu alegre Batallón. 
(Batallón) 
Con la fe que yo siento en mi alma 
Antequera yo lucho por t i , 
que tu gloria es la gloria de España 
y es España quien quiere vivir. 
Yo sabré pelear con coraje 
y sabré con valor combatir, 
y daré generoso mi sangre 
si en la lucha me toca morir. 
Voluntario que vas orgulloso 
en conquista de un bello ideal 
volverás de la l id victorioso 
con lá santa bandera de paz. 
R. DE LA LINDE. 
A LA COMISION MUNICIPAL 
GESTORA 
La perturbación producida en la vida 
local por la sistemática destrucción de las 
fuentes de riqueza que han realizado los 
marxistas, hacen fundadamente esperar 
que el próximo invierno haya que acudir 
a socorrer a las clases desheredadas, 
para librarlas del hambre. 
No está el erario municipal en condi-
ciones; que le permitan afrontar el consi-
derable gasto que ello supone, y tampoco 
puede esperarse que los particulares pue-
dan prestar la ayuda necesaria, ya qüe, 
tanto la agricultura como la industria y 
el comercio locales, sufren una angustio-
sa crisis económica que les hace desen-
volverse con notoria dificultad. 
Para afrontar el problema enunciado, 
hay necesidad de acudir a soluciones que 
requieren obtener autorización previa de 
la Junta de Defensa Nacional de España , 
y la preparación del material necesario, 
así como su implantación urgente para ir 
allegando fondos con que socorrer a los 
menesterosos. 
Por ello, el que suscribe, tiene el honor 
de proponer a la Comisión Gestora, la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
1. ° Que se solicite de la Junta de De-
fensa Nacional de España, que autorice a 
este Ayuntamiento para crear un timbre 
municipal, que con carácter obligatorio 
grave todas las cartas que se expidan por 
medio de la Administración de Correos, 
estafetas y carterías de este término mu-
nicipal; efectos mercantiles que se pro-
duzcan o pongan en circulación en esta 
ciudad; papel sellado que se utilice en 
contratos, documentos públicos de todas 
clases, y actuaciones judiciales; instan-
cias a toda clase de autoridades, funcio-
narios públicos y centros oficiales que 
radiquen en esta ciudad, etc., con arreglo 
a la tarifa que después se consignará. El 
producto que se obtenga de la venta 
de estos timbres, se dest inará exclu-
sivamente al • sostenimiento de come-
dores de caridad y a jornales para 
obreros en paro forzoso, que se inverti-
rán en obras de utilidad general y carác-
ter reproductivo. 
2. ° Este impuesto, en caso de ser 
autorizado, tendrá carácter transitorio, 
se administrará por el Ayuntamiento o 
su Comisión Gestora con absoluta sepa-
ración del presupuesto municipal, y se 
hará efectivo con arreglo a la siguiente 
tarifa: 
A. —1.° Toda clase de corresponden-
cia, impresos, paquetes postales, mues-
tras, papeles de negocios, y, en general, 
todo envío que se haga por correo fran-
queado con cinco céntimos o más, llevará 
adherido un timbre municipal de cinco 
céntimos. 
2. ° Si el importe del franqueo excede 
de una peseta, el timbre municipal será 
de diez céntimos. 
B. —Las letras de cambio, pagarés a la 
orden y demás efectos de comercio, para 
cantidades hasta quinientas pesetas lle-
varán adherido un timbre de diez cénti-
mos, y si exceden de dicha cantidad les 
corresponderá timbre de veinticinco cén-
timos. 
C — E l papel sellado, tanto judicial 
como notarial,, l levará adherido timbre 
municipal de valor equivalente al cinco 
por ciento del precio de cada pliego, sin 
que en ningún caso pueda ser este timbre 
de precio inferior a cinco céntimos. Cuan-
do al reintegrar, un pliego resultaran 
fracciones inferiores a cinco céntimos, se 
reintegrará con esta cantidad cada frac-
ción. En igual proporción tr ibutarán los 
contratos de inquilinato para casas cuya 
renta exceda de cincuenta pesetas men-
suales. Los inferiores a esta cantidad 
estarán exentos de timbre municipal, 
D,—Todo recibo o factura, en su equi-
valencia, que implique percepción de 
cantidad, ya corresponda a inquilinato, 
suministro de electricidad, artículos de 
cualquier clase, primas de seguros, cuo-
tas, y en suma, sea cualquiera el concep-
to por que se expida, siempre que acre-
dite la entrega de dinero por más de 
cinco pesetas sin exceder de cien, es tará 
sujeto a timbre de cinco céntimos; los que 
excedan de cien pssetas y no pasen de 
quinientas, t r ibutarán con diez céntimos, 
y si exceden de quinientas pesetas lleva-
rán timbre de veinticinco céntimos. 
El pago de este timbre será en todo 
caso de cuenta del perceptor de la canti-
dad, aunque otra cosa se estipule en las 
relaciones contractuales entre el percep-
tor y pagadof del recibo, factura, talón, 
etcétera, sin que exima de la obligación 
de contribuir el hecho de que el docu-
mento aparezca expedido o producido en 
otra localidad siempre que el pago se 
efectúe dentro de este término municipal. 
3. ° En la petición que se dirija a la 
Junta de Defensa Nacional de España , se 
interesará que al conceder la autoriza-
ción a que se contrae el apartado primero 
de esta propuesta, ordene a los funciona-
rios de correos que no den curso a co-
rrespondencia o envíos postales que ca-
rezcan del timbre municipal correspon-
diente, a los establecimientos bancarios 
o comerciales para que no descuenten ni 
cursen efectos sin el timbre que se crea y 
a los Notarios, Registro de la Propiedad, 
Juzgados y demás centros oficiales y fun-
cionarios públicos para que no autori-
cen, cursen o admitan documentos que 
carezcan del timbre de que se trata. 
Asimismo se facultará al Ayuntamien-
to para que por medio de sus funciona-
rios pueda ejercer la inspección del tim-
bre que se crea con estricta sujeción al 
Reglamento para la inspección del Timbre 
del Estado, y con las mismas facultades 
que los inspectores de éste, si bien cir-
cunscribiendo su misión al timbre mu-
nicipal. 
Antequera a veintiocho de Septiembre 
de mil novecientos treinta y seis. 
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Cartas y telegramas 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
El día 22 de Julio del año 1917, al 
celebrarse en la Plaza de Toros un ban-
quete homenaje con que me obsequiaban 
mis amigos y fuerzas vivas de Córdoba 
y algunas poblaciones de Andalucía, me 
fué ofrecido un álbum artístico con innu-
merables respetables firmas y un valioso 
bastón de mando de concha con valioso 
puño de oro cincelado por un notable 
artista cordobés. 
El álbum lo conservo hasta el último 
día de mi vida en mi poder, pero el bas-
tón he considerado que interpreto el sen-
tir de los donantes regalárselo al ilustre 
y heroico coronel Excmo. Sr. don Ciriaco 
Cascajo Ruiz, a quien debemos los cor-
dobeses la más profunda deuda de grati-
tud por habernos salvado la vida y haber 
puesto el nombre de España a la altura 
que por su historia merece. 
Para que llegue a conocimiento de los 
andaluces que contribuyeron al obsequio, 
ayer le fué entregado en el Gobierno Mi-
litar el citado bastón, ofreciéndome usar-
lo en el primer acontecimiento que se 
presente por un nuevo triunfo de nues-
tras tropas, autorizándome al propio 
tiempo para la publicación de la carta * 
que le fué entregada por la comisión y | 
que adjunto le acompaño por si me dis- j 
pensa el honor de publicarla y que llegue i 
a conocimiento de todos el final glorioso 
de aquella ofrenda. | 
Perdone usted la extensión de esta i 
carta y cuente siempre con la estimación 
de su buen amigo, 
José Carri lh Pérez. 
«Excmo. Sr. D. Ciriaco Cascajo Ruiz, 
Gobernador Militar de Córdoba y la 
provincia. 
»Mi distinguido y admirado amigo: 
«Conoce V. ya, y ello le l lenará de 
íntima satisfacción, la gratitud del pueblo 
de Córdoba hacia quien se constituyó en 
&u verdadero salvador en aquellos días 
críticos en que la amenaza marxista pre-
tendía Henar de luto y horror esta queri-
da ciudad, respondiendo a la criminal 
consigna seguida en cuantos pueblos 
cayeron bajo su dominio. 
«Aun a trueque de herir su reconocida 
modestia, rae consta que los cordobeses 
todos tratan de demostrar a V. su pro-
fundo reconocimiento con los medios a 
su alcance; pero me va V. a permitir que 
sobre ello lo haga yo hoy individualmen-
te, ofreciéndole el bastón de mando que 
le remito y que el comercio de Córdoba 
me regaló por suscripción durante la 
etapa en que desempeñé la Alcaldía de 
esta capital. 
«Mas que por el valor intrínseco del 
mismo, por lo que para mí representa de 
estimación y de recuerdo, le agradecería 
que lo aceptase como prueba de mi per-
sonal reconocimiento; pues aunque no 
soy cordobés de nacimiento, por tal me 
tengo por mi larga y constante conviven-
cia en esta ciudad y por los lazos indes-
tructibles de cariño y adopción contraí-
dos con ella. Poco es para sus mereci-
mientos; pero ya Córdoba entera sabrá 
responder digna y colectivamente a los 
beneficios recibidos de su gesto heroico 
y salvadora actuación. 
«¡Viva el Ejércitol [Viva España! ¡Viva 
Córdoba! 
«Téngame siempre como un agradeci-
do admirador y amigo s. s. q. c. s. m. 
José Carrillo Pérez,* 
Sr. Director del semanario católico 
EL SOL DÉ ANTEQUERA. 
Mi muy distinguido amigo en 'Cristo. 
Espero de V. se sirva dar publicidad de 
estas líneas en el periódico de su muy 
digna dirección para así de este modo 
expresar a las familias dolientes mi más 
sentido pésame, ya que con gran dolor me 
sumo a las mismas por la pérdida de las 
victimas paisanos que gloriosamente han 
dado sus vidas por Dios y por nuestra 
querida Patria. 
Sin otra cosa por hoy, muy agradecido 
por el gran favor que espera en esta oca-
sión quien se ofrece y le saluda en la 
causa sagrada de Cristo, 
Rafael Torres Campos. 
Funcionario de! Cuerpo de Carteros Urbanos 
de Priego (Córdoba) 
¡Viva España y el Ejército Salvador! 
la íflil 
Continuación de los donativos hechos 
en oro y alhajas, en Antequera. 
Sr. Hijo de don José Ortega López, un anillo. 
Un español, un anillo. 
D. Luis García Talavera, iniciales oro enlaza-
das L. G, un par de gemelos, cuatro pen-
dientes oro con perlitas dos de ellos, cuatro 
sortijas oro con perlitas, una sortija oro de 
niño con una perlita y tres broches de oro 
con perlas, con botonadura incompleta. 
D. Alfonso Heckendorn, un anillo. 
» Enrique López Sánchez, un anillo y un 
alfiler de corbata. 
» José Franquelo Facia, un reloj oro de ca-
ballero, un ajustador oro, un gemelo oro, 
un par pendientes incompletos y un aderezo 
de broche de oro con un brillante. 
Un donante, un anillo oro con inscripción 
«Carmen*. 
Srta. Josefa Cano, un par pendientes y una 
sortija. 
D. Antonio Repiso y señora, dos sortijas y un 
par pendientes. 
Sra. Viuda de don Sebastián Herrero Sánchez, 
una moneda de 25 pesetas. 
D. Blas Herrero Sánchez, una pelucona. 
Srta. Pepita Herrero Sánchez, una moneda de 
25 pesetas. 
D.a María Carrillo Serra, una moneda de 
25 pesetas. 
Niña María Herrero del Pino, un alfiler. 
Srta. Concepción Herrero y hermanas, tres 
monedas de 25 pesetas. 
D.a Ana del Pino Gallardo, un guardapelo y 
media libra esterlina. 
D.a Luisa Serra, viuda de Carrillo, seis mone-
das de 25 pesetas. 
D. Miguel Herrero Sánchez, tres monedas de 
25 pesetas y una cadena con colgante mo-
neda. 
D.a Blanca Naquel Alvarez, de Alameda, seis 
libras esterlinas, una moneda de diez fran-
cos y una pulsera cadena. 
D,* Asunción Hinojosa Naquel, de Alameda, 
una moneda de media libra, un anillo, un 
dije y]un broche. 
(Continúa abierta la suscripción.) 
B A N D O 
Don Santiago Vidautreta Palma, Alcal-
de Presidente de la Comisión Munici-
pal Gestora de esta Ciudad. 
Hago saber: Que las circunstancias 
extraordinariamente anormales que 
atraviesa esta ciudad y muy especial-
mente las necesidades creadas a la mis-
ma a causa de la guerra, txigen con ca-
rácter inaplazable la inversión de canti-
dades, que mal pueden ser pagadas, si 
no ingresan fondos municipales en la 
cantidad necesaria para drjar satisfechas 
esas obligaciones, así como otras de ca-
rácter municipal ordinario, cuyo pago 
tampoco puede ni debe ser diferido. 
Si no hubiera medios económicos 
para dejar atendidas todas esas necesi-
dades, no habría más remedio que acu-
dir a crearlos; pi.ro como existen pen-
dientes de pago en recaudación una 
enorme cantidad de recibos con cuyo 
importe puede atenderse a' problema de 
que se trata, es lógico y racional que se 
cobre a los deudores al municipio, 
antes de acudir a medios extraordi-
narios. 
En su consecuencia se invita a cuan-
tas personas tengan pendientes de pago 
recibos de arbitrios, conciertos, aguas, 
canon de Propios, censo o cualquier 
otro concepto, acudan a saldar sus des-
cubiertos antes del día quince del corrien-
te mes, en el Negociado de Recauda-
ción de este Ayuntamiento, sin necesi-
dad de esperar a que los cobradores 
acudan a los domicilios de los contribu-
yentes, bien entendido que el día diez y 
seis del actúa! pasará todo el papel pen-
diente de cobro a la Agencia Ejecutiva, 
sin que sean atendidas recomendado 
nes, ruegos, ni alegaciones de ningún 
género para obtener prórrogas o apla-
zamientos, ni para alcanzar dispensas o 
baji en los recargos. 
Confía el alcalde que suscribe en que 
así como un simple requerimiento de su 
antecesor, trajo a las arcas municipales 
importantes jumas que la administra-
ción socialista alegremente dilapidó, no 
me veté en la necesidad de decretar 
apremios que harán más gravoso a los 
contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones 
Antequera a 1.° de Octubre de 1936. 
Santiago Vidaurreta. 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 26 de 
Septiembre al 2 de Octubre. 
NACIMIENTOS 
Remedios Díaz Castillo, Juan Jiménez Gó-
mez, Antonio Menéndez Burgos, Teresa Ariza 
kuiz, üolores Cabello Espinosa, Remedios 
Lobato Montenegro, José Montenegro Torres, 
Dolores Ruiz Moreno, Juan Muñoz Peláez, 
Asencio Rodríguez Jiménez, Luis García Hidal-
go, Bartolomé Torres Corral, Alfonso García 
Barquero, Soledad Ramos Fernández, Isabel 
Hidalgo García, Joaquín Herrera Sánchez, 
José González Pérez, Joaquín Torres García, 
Carmen García Medina, Carmen Moreno Ru-
bio, Dolores Jiménez López, Manuel Berrocal 
Berrocal, Carmen del Pino Botello, Trinidad 
Corbacho Peralta. 
Varones, 12. —Hembras, 12. 
DEFUNCIONES 
Francisco León Martín, 72 años; Carmen 
Aviles Rubio, 10 años; Nicolás Espejo García, 
84 años; José Ortega López, 59 años; Carmen 
Vera Villalón, 26 años; ¡Amelia Fernández 
Calderón, 31 años; José Quirós de la Vega, 
49 años. 
Varones, 4.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . , . 
24 
7 
Diferencia en favor de la vitalidad 17 
